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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Comandante general ~e Ingenie-
ros de la tercera región al General de brigada D. Luis de
Urzáiz y Cuesta.
Dado en Palacio á veintitrés de febrero de mil nove-
cientos diez.
_!\.LFONSO
El Ministro de la GuelTa.
ANGEL, AZNAR
•••
REALES ÓRDENES
SubsecretarIa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este 'Ministerio con su escrito de 15 del actual, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.) D. Vi-
cente Mochales Garda, en súplica de que le sean permu-
tadas seis cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo que obtuvo según reales órdenes de 12 de mayo, 22
de junio, II de agosto, 2,12 y' 17 de octubre de 1896
(D. O. núms. 106, 138, 179, 222, 230 y 235) respectiva-
mente, por otras de primera cIase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del reglamento {le la Orden, aprobado por real
orden de 30 dé diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
AzNAlit
Señor Capitán general de la tercera región.
¡ji * JI'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 18 del actual, promovi-
da por el segundo teniente de ese Cuerpo (E. R.) D. Ma-
cario Yerro Fernández, en súplica de que le sean permu-
tadas uná cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco y tres con distintivo rojo que obtuvo según reales
órdenes de 3.1 de octubre de 1890, 2 de agosto y 9 de oc-
tubre de 1897 y 6 de marzo de 1899 (D. O. núms.245,
171, 228 Y 52) respectivamente, por otras de primera cla-
se de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el art: 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.·muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia' Civil.
* * *
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 21 del ac~ual, ha tenido á bien conceder á los
jefes y oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que
da principio con el comandante D. José Pelegrí y Fusse-
Has y termina con el alférez de navío D. Juan Feliu Vale-
ro, las recompensas que en ella se indican, por los servi-
cios prestados y méritos contraídos durante los sucesos
ocurridos en la provincia de Barcelona, del 26 al 31 de
julio. de 1909.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
AzNAR
Señor ...
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Relación que se cita
-
Cuerpos NOMBRES Recompensas
Capitán .
Reg. Dra~ones de Santiago, 9.0 Otro .
de Cabo ....•...•....•.•.••. l.er Teniente ..•...
Otro.........••.••
Otro...••....•.••.
Otro .
¡Comandante Inf.a..Ayudantes del Capitán general... C 'tá 'dapl nI em......
1.erTte. Cab.a•....
1
comandante ídem.
Id. del Gral. Subinspector ....•.•
Capitán Inf.a.•...•.
Id. del Gral. Jefe de E. M .•.•..• Comandante ídem..
Reg. Inf.a de Alcántara, 5~ <Otro .
I.er Teniente .
Otro .
'
Otro......•.....•.
2.° Teniente•...••.¡T, coronel ••...••.Reg. Inf.a de Mahón, 63 ..•..••... Capitán...•.••...•I.er Teniente•.....
2.° Teniente .
¡CoroneL .•.•......
Comandante••....•
)
' Comandante.•....• D. José Pelegrí y Fussellas..•..•.•...•. Cruz de 2.a c;,lase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
Otro.............. »Fernando Alvarez de la Campa...•.. Mención honorífica•
.• , •...•... " .• Capitán........... »Julio Millán Otazu •.•.•• " •••.•••.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro.............. »Ramón Sagarra Cendra•...•.....•... Mención honorífica.
Otro..•. " .• , .•••• »Juan Sagües Aicart .••.• , •••..•. " .. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
» Arturo Picatoste Iraizoz •..•••. '" .. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
1> Pedro Lizaur Lacave ..••...•.•.•.• "Me 'ó h o 'fic
Federico de Santiago y de Santiago •• \ nC! n on 1"1 a.
» Federico de Araoz y Nona ••...••.•. \Cruz de 2.a cIase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
» Juan Rufilanchas Lozano .••.•.•••... Mención honorífica.
» Francisco López Gómez Avellaneda"ICruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) Ramón Desp,ujo1 Sabater ..•..•....• ¡cruz de r,a clase del Mérito Milita. con
) SaJ?-tos Rodnguez Cerezo. . . . • . . . . . . distintivo rojo.
» LUlS Desvalls Amat ••••••..•.......
» Francisco Soler y Garde•....•.•.•.•ICruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
» Francisco Muñoz B~e~a..•.......... (cruz de r.a clase del Mérito Militar con
» Manl!el Llanos Tongha..•....•.•.... , distintivo rojo.
• EladlO Mangada PauL •.•..•....•... 1
> Manuel Senespleda Barrachina•... , . ¡cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Pedro Gómez Pavón...••...... , •• , Mención honorífica.
» Emilio Cortés Reyes .•.••...•.•..•. (Cruz de r.a ciase del Mérito Militar e:OB
» Rafael Barado Casellas...... , ...•... \ distintivo rojo.
» José Zaragoza Guerrero .....•......• ,Mención honorífica.
» Enrique Alonso é Inisterra...•..••.• 1
II Nicasio Bertiz Fernández.... , ...•.•. ,
» Pedro Rodríguez Elvira..•......•.•.
• Pru~en~iopurantes Sánchez CrUJl de l." c1¡¡~ del Mérito Militar eon
, Jesus CrruJeda Gayoso. .•..•..•..•. d' ti ti .
> Francisco Jiménez Orge.. . • . . • • . . . . . lS n VD rOJo.
» Felipe Fernández Fernández .•......
~ Manuel Matz Alarcón•.•.•.•.....•.. 1
> Esteban González Martínez....•..... t
> Angel de Sequera Serrano Mención honorífica.
» Marceliu@ Hernández Bruno •.•..•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Luis Salgado Jiménez ...•.•...•..... Mención honorlfica.
:t Melanio Ruiz de Galarreta. . • . . • . • •. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
> Ramón Tamaseti Galí... • •.• ; .••.. Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
:) Francisco Valdés Masdeu.......•• " Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
> Angel Monasterio Ollivier •••.•.••.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distiñtivo rojo.
; ~:r~~~a~~p~~fr:J;¿~ 'ci~ G~~~~~~: :IMencióD honorífica.
:) Alfonso Durán Loyzaga..•.. , .•..••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
> Julio Mestre Martí.. . • . . • . . . . . . . • . • . distintivo rojo.
> Gregario Blázquez Artigues•........ Mención honorífica.
» Lino Burgos GÓmez .•..•..•.•....•. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
" Federico Quirante Durán~•..•.•.... Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
, Germán Zamora Caballero.. , .•..•.• , Mención honorífica.
=- Ricardo Guasch Torruella ¡Cruz de r.a clase del Mérito Militar con
» Ramón Roura Mazes ..•............ \ distintivo rojo.
:) Luis Altrarez de Sotamayor (M .ó ha 'fi. .
» Dámaso Pina Asensio..•.•.•......•. \ enCI n non ca.
» Eduardo Aguirre de la Calle ICruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) Francisco GraneU,Bisbal. •...••..••• ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
• Jos~ Gómc;z Zaraclbal....... .•.••. .• distintivo rojo.
" LUIS MartIn Moreno.•.•••.••.•••••.
• Federico Ramírez Benito .....••.••• ¡Icruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojq.
> Federico Ledesma Cía Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
:) Luis P~s.cual del Pobil y Martínez delCru~ ~e ~.a c1a~e del Mérito Militar con
Med1UI1la . . . • . . . • . . . . • . . . . • • • . .. . dIstIntIVO rOJo.
" Narciso Martiná Guzmán...•.... '" •¡Mención honorífica.
, Antonio Palau Muñoz ..•..• '" ..•.. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
• Augusto Pavón Tierno.....•••..•... \ distintivo rojo.
• Artur? González Frai~e ..•.•..•.•••• (Mención hOnorífica.
:) P'edenco Ramírez QUIntana••....•••
Estado Mayor.
Id. del Comte. gral. de Somatenes Capitán ídem .
Id. del Comte. gral. de Art.a..... Capitán Art.a•.....
Reg. Cab.a Dragones Santiago, 9. r.er Teniente..•..•
~MédiCO Mayor ..•..Sanidad Militar .....•.••....••. Médico 2.0 •••••••
R 1 f a M 11 ~Capitán. . .ego n. a orca, 13·· .• . .. . . . o T 'e t2. enl n e .......¡Teniente coronel.." Capitán ......•.•..Reg. Inf. Almansa, 18 ~... Otro .
r.er Teniente •.. " .
Otro (E. R.) .......
R l f. a A ó )Capitán•...•...••.ego n. rag n, 2 I ' o T t (E R'}2.. en e. . .)...
Reg, Inf.a Navarra, 25 ••••••. ó.1 I.er Teniente .•...•
R l f a C t't '6 lCapitán .•.•.••..••ego n. ons 1 UCI n, 29 . . . • • • o T . t2. enlen e .
R l f aL alt d lCapitán .ego n. e a, 30.. • • • • • • . . • er T . t (E R)l. enlen e ..
\
CaPitán ..
Ler Teniente•.••..
Reg 1 f a dA' 5" Otro...••.........
. n. e SIa, J ~ ° T .. t
(
2. emen e..•.•..
. Otro (E. R.)........
Reg. Cab.'" Almansa, 13 \Ler Teniente ••• , ..
\
Coronel. .••..•..•.
T. Coronel ...••...
Capitán .
Reg.lnf.
a
de Vergarl\., 57 ••••••• '1'Otro.•. : •..••..•..
r.er TenIente .
Otro .•.•....••.•••
2.° Teniente .
Obo CE. R.) .
\ Comand?nte. . •...
Capitán .
'4 febrero 1910
CUerpo.
- I Clnse$ KO:.tERES Recomponslloll----1---...--1---
\
COmandante... , •• , D. Francisco Mercader y zunus.... , •••• Cruz de 2.<1 clu~e del Mérito Milit:'lr con
distintivo rojo.
Capitán .••.••••••• »Pablo Llanes Moragues .•.••••••••.• Mención honor1fica.
:Reg. Dragones de Montesa, lO de l.or Teniente.. •• .• »Dernardino S~nchez del Río.••••.; •. \cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Cab.a ••••••• , ••••• , •••••••••/CaPitán •••••.•.••. »1"r~üciscoJnYler Jl,lc)\'~les de los RlOS. distintivo rojo.
r,¡,r Teniente •. ,.,. »LUlS de Ramos Gómcz" .••••••.•.••
Otro...••••••••••• »Andrés Tejada Alcayna .••..•..•.••. } .. ,
Otro.. • . . • • • • • • • •• »Manuel Salamanca Soto ....••....... MenclOll honorlfica.
(Capitán. ••• •• • . • .• ~ Bartolomé Ginard Ramonell.. .
Reg. Dragones de Numancia, tI\O~ro , »José d~ Í'orrns.y GOllzál~z Veigan •.•. )cruz de La clase del :Mérito Militar con
de Cab a <l. r Temente .•••.. »Sebastlán Iradier Herrero j' a'l'"tl'~tl'VO 1'0';0f •••••••••• " 1f1.. L'" ,~ > •r,Aro. • . • • • • • • • • •• »Fernando Sánchez edesma...•.....
\Otro [ » Faustino Gómez Sáez , •..•.•• !l\fencié-n honoríflca.
'DA«.~. de Almansa, r3 de Cab."¡'CaPitán.:......... »Eugenio Fernández Cami?o·········1 . . .~""1ó ¡,or Temente...... »Esteban Hernándcz BaraJ'ls .•..•.•.• ,Cruz de l.a clase dell\1énto l\illllax; con¡Capitán :t José Gó;rtcz Zaragoza••.••.••.•.•.• .? distintivo rojo.Reg. Qi.z. de Alcántara, 14 de Ca- r.erTeniente •••••. ) José Navarro Balmori.. •••••••••.••• \balleria ••••••••••••••••••••• Otro .••••••••••••• »José Garcia. González •..•...••••.••. llY!enció:l honorifica. .
Otro..•••••••••.. , • Rafael CaneHas Meneses ..••..••••.•)
Reg, Caz. Castillejos, 18 de caba-lC:Pitán:.......... »An!onio de YerdaJ López Talaya •.• Cruz del.a cIase del Mérito Militar c~
llerla l. r Temente .•.••. :& Fehpe Martm Mar.m .......••..•..• ) di ,tinti\'o 1'0)'0
••••••••••••••••••••••• :l.o Teniente...... »José S:ínchez del AguiJa y Meneos... s •
Reg. Caz. de Treviño, 26 de Ca-) r,er Teniente (E. R.) ,. Manuel Catalán San~ ..•...••••...••
ballería •••••••••.••••••.•••• ) :l.o Teniente. . • • • •• :t Luis Alvarez Llaneza .••••.•.•...... 1Menci¡.n honodfica.
\Capitán: . • . • • • • • •• ) Migu~l Cantó E;~corcia...•••..•...• 'ICru~ (~e ~.a.cla~ del Mérito Militar con
COJ:Ullnd.'" de Art." de Barcelona. ,. l ,c;; Temente • • • • •. ) FrancISco Mart~no LóJ?Cz. . . . . . . . . • • dlstlnbvo 1'0)0•.
Otro.••..•........ ) Bernardo Rodnguez Fernándcz...•.• IM :. '1 or'nca
:l.o Teniente· (E. R.). »Pedro CoreHa Sánchez.....•...•.••• í enc,.)n lOn 11 •
\
Coronel....... •... :t Ramón <;le Tord v Ros.........••..• Cruz d~ 3.a clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo.
CapitiÍn........... ,. Polic~po Echevarría Alvarado•.•... Mención honorífica.
Otro.. • • • • . • • • • • • »Nicolás l\f;¡jada Cantero ••.•.•••..•.. 'Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
9.° reg. montado de Artillería ••• Ler Teniente...... :) Juan de Tord y Juncosa , .•. 11Icncl<Jn honorífica.
r
tro.. • . . • . • • • • • .• "Salvador Guín L:trios..•..•.•.•....• / .
Otro... .••••••••.. :. Gregario Garda Rubio..... " .••.•. ')'Cruz de l.R clase del Mérito Militar con
l.er Tte, Inf.a alum- . distintivo rojo.
no Escuela Supe- »José Martín Prat••.....••...••.. , •.
ríor de Guerra..•
\
' Coronel. ••••. , • .•. • Juan de P:lgés y Melían.••.•••••••.. Cruz d~ 3.a clase del Mérito Militar con
disiintívo rojo.
.. .. ¡Capitán........... • José Roca y Navarra.••............. Cruz de La clase del :l\férito Militar con
4.° reg. misto de Ingenieros..... \ distintivo rojo.
.otro. . . • • • • •• •.• •. :) Vicente J\Iartorel! y Porta, " Mención honorífica.
. 'LO!: Teniente...... »l\fonserrat Fenech v Muaoz ...••.•.. \~:l.o Teniente (E. R.). » Antonio Ferragut éánovas .•.•...•.. Cruz de La clase deli\1érito Militar con
. \Capítán ......•.•.. "J{)aquín Col! y Fustcr............... dintintivo rojo.
';.0 reg. mixto de Ingenieros.••• '/' l.or Teniente•.••.. J Rafael Apm'ici Aparici ....•...•...•• , '
Otro.....••.••.. " »Angel J\1enéndez Toloaa......•...... :Mención houorífica. .
C.omp.a tropas Admón. Mi.litar..• '1 Oficial z.o • • • • • • • •. "Manuel Pércz Conjín ....•......•... I Cruz de 1.a clase del Mérito Militar CanI distintivo rojo.
Jefe de mozos de escuadra ••••.. 'Comandante E. M.. "Luis Guznuí.n de Villoria y Avaría •• '1
Estado M,ayor Capitán........... »Mariano Sancho y I3ertráp..•.•.. '" ..
Reg. Dragones de Montesa..•••. r,er Teniente ••.. " »Antonio Filbré Col!.. . . . .. .. . . . •. . . . '
Infantería.-Reemplazo Coronel........... "Diego de Pazos y Alonso Marte!.. .•.
Ayudante del General Delgado.. Capitán de lnf.a.••• »~a~.uelD:'.lgado Brackembury...... 'jMencióll honor.ífica.
Supernumerario •••••.••••••••. Otro ídem.. .• ••••. »Ennque Jlménez Porras ..•......•..
;Reg. Inf.a de Asia, SS••••••••••• Capitán .•..•••••.• :. Eugenio Sellés D:lci ..•......•...••
Reg. lnf.& de Menorca, 70 ••.•••• Ler Teniente .••.•. »Justo Fernández de Pablos.......... .
Artílle.I'Íll..-Reemplazo ••••.•.•. Comandante....... »Francísco Ribot y Clíment. .....•.•.
CoroneL.......... »José Ibáñcz Al'allda ICruz de 3.8. clase dellIérito Militar con
1
distintivo rojo.
T. coroneL........ »Adolfo Ri!lUelme y Sánchez •.•..•••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
S.éÍ"Tercio Guardia dvil.~Caba- Capitán » Angel Helrera de Burgos , •.•.• ,'
Hería •.•••••••••••.•••••..•. Otro .. i ••••••••••• »M3nl1~1Albert López..... , ...•..•..
, >. Otro.. . • • • • . • • . • •• »Francl~co Mor:no CarvaJaL. ••.....• Cruz de I.a clase del .Mérito Militar con
r.er Teniente...... »AbundlO L\fartmez Caballero •..•.•. \ d' r f o o'
btro.. • . • • • • . • . . •• > Antonio de Toro y Durío ••. :..... 15 III IV l' ;0.
i Otro.............. »Pedl'o UrcÍ':! del Campo....••.••••..IOtro • • • . • • •• . • . .. »Manuel Rodríguez Arpa ..•...••.•..
IOtro.. . • . . ••.•. ••. »José Rico Parada ' .•..... , .. Mención honorífica.. Otro »Modesto de Lara Malina ...•..•..••. Cruz de La clase del Mél"ito Milit.1l' con. ' distintivo rojo.Co da G d' "1 d B Otro.•.••••.••••. , »Fernando Monfortc Bertoliu...••••.• Mención honorífica.roan. uar la CIVl e arce· 2.0 Teniente CE. R.) ) ,EJías Vicente y Vicente Cruz de 1,a clase del Mérito Militar con
lona.-Infanteria••••••••••••• / distintivo rojo.
Otro.............. »Manuel Verca Vilariño Mención honorífica.
. Otro..............» Jerónimo Esteban Goicoechea Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintiva rojo.
Otro.............. l> Juan Pérez Moreno :Menci6n honorífica.
. ¡Teniente coronel... l> Manuel Parejo Navas Cruz ele 2.U clase del Mérito .M11ltar con
e " i.... ftA d 13 el distintivo rojo.UM'pO ",egwr """'.... e a~'C. ona •.Capl·tán........... P d O ñ Ló tC 1 a 1 d 1M.l.·t M'l't, » e ro ca a, p~z................ l'u.z e.e~. e a~e l,'l vn 9. 11 ar con
Otro. 1 •• , 1 •• , , , • •• »Alonso G@¡rCla ROJas.• 1 , , 1 , • 1 , 1 • • • • • d1stmtlvo rOJo,
r
>M>'
.!" ,
;
........_-------------------..ll!-••-,,",1_.._1"""'. ......~....._~..., ......
1"
---------1'------1-------------1---------------
(Ler Teniente ••••.• D. Julián Garda Exp6sito .
Cuerpo de Seguridad de Barce-' Otro.. • • • . • • . • • . .• ,. Antonio Ventos Palacios Cruz de l." clase del Mérito Militar Con
lona .....•••.••.••••••••••••)Otro. •••••••••••. ~ Esteban :Molino Toribio.. • • • • • • • • • • • distintivo rojo.
t;¡,.o Teniente ~ Julio Cañada Soriano •••••.••..•••••
Ir d N , a J" Ant,onio Magaz y Pérez, marqués de/Cruz de 2." clase del Mérito Militar COlle avw de 1 ¡ d' t' t' .III . " •• tIagaz •••••••••••••••••..••••••• } lS In lVO rOJo.
arma '/'Alférez de Navío, •• \ ) Angel Jácome y Ram!rez deCartagena.ICru~ ~e ~." cla~e del Mérito Militar con
Otro.••••••••• "" II Ju¡m F(':IIu Valcro.••••••••••••••••• { dlstmhvo rOJo.
I ' , 1
le U4» _ ..
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-
-
Madrid 23 de febrero de 1910. AZNAR
"1
* '" '"
AZNAR
SeñQI: QrQ~aao.I: J1é RallOS (le filrertli
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
sexta regiones.
Circular. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y Gficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dri~ 23 de febrero de 1910.
\
D. José Rueda Elía, ¡rscendido, del regimiento Cantabria, 39, al
mismo.
JO Agustín G6mez Morato, excedente en la 1.0. regi6n, al regimien-
to Le6n, 38 (Madrid).
11 Juan Massot Matamoros, de la zona de Pontevedra, 54, al regi-
miento Burgos, 36.
,. Eduardo López de Ochoa y Portuondo, de la zona de León, 44,
y á las órdenes de~ Comandan~e en Jefe. d~ las fuerzas del
ejército de operacwnes en Melrlla, alreglmrento de San Fer..
nando, II (Lugo). .
JO José Sabau Quintero, excedente en la 2.0. regi6n, al batallón
, Cazadores de Cataluña, 1. '
11 Luis O1iván de la Iglesia, de Somatenes de Cataluña, al bata.
ll6n Cazadores de Barcelona, 3.
J Cristhio García González, del regimiento San Fernando, II, ála
zona de Lugo, 53.
,. Lt¡is Losada Ortiz de Zárate, excedente en la 2.9. regi6n, á la
zona de Huelva, 13.
,. Julio Nieto Galindo, excedente en la l.a región, á la zona de
Cuenca,25·
t Salvador Azuara Garda, ascendido, del regimiento GareIlano,
43, á la zona de Logroño, 36.
JO Prudencio García Vallejo, del regimiento Príncipe, 3. á la zona
de Oviedo, 48.
,. José Gareía Zaba:rte, ascendido, del regimiento Murcia, 37, a la
zona de Pontevedra, 54.
l) Jos{Rasa Alp6n, ascendido, del regimiento Príncipe, 3, á la
caja de Tineo, r03.
:11 Manuel Alonso Mediavilla, ast:;endido, de la reserva de Pamplo-
na, 79,á situaci6n de excedente en la 5.0. región.
,. Félix: Chacón Trasobares, ,ascendido, del regimiento Galicia. 19,
á situación de excedente en la 5.a. región.
,. Federico Martinez de Villa y Calvo, ascendido, de la reserva 'de
Osuna, 21, á situación de excedente en la 2.9. región.
" Joaquín de la Torre Mora, ascendido, secretario del Gobierno
militar de Huelva, á situaci6n de excedente en la 2." regi6n.
,. Fernando Fcrnández Golffn Martínez, ascendido, de las Seccio-
nes de Ordenanzas de este Ministeriol á situación de exce...
dente en la pl'iinera rei'i6o.
D. Antonio de Miguel Salazar, excedente en la primera región, ala.
zona de Lugo, 53.
11 josé Mera Gutiérrez, del regimiento Burgos, 36, á la caja de In-
fiesto, la l.
J Francisco Valls Rodríguez, de la caja de Valencia, 41, á la de
Teruel,59'
,. Juan Domínguez Rodríguez, de la caja de Salamanca, 98, ala de '
Oviedo, 100.
,. Angel Rodríguez Ramos, de la caja de Coruña, 104. á la de Za~
mora,96• • • • •
11 Enrique Montero de Espmosa Puch, del regumento Cantabrra,
39, á la caja de Valencia, 4 1•
,. José Ruibal Puente, de la caja de Lugo, II 1, á la de Coruña, 104.
JO Francisco Mánso Miño, de la zona de Lugo, 53, á la caja de Lu·
go, II r. '
,. Miguel Campms Cort, ascendido, de la z~na de Cuenca, 25, á si.
tuación de excedente en la cuarta reglón.
J Pedro Laguna Pérez, de la caja de Mondoñedo, 112, á la zona de
Bilbao, 40. . ••
JO Juan Prats Jimeno, de la'zona de Brlbao, 40, y en comiSión en la
secretaría del Consejo de Administración de la Caja de Huér-
fanos de la Guerra, á la caja de Mondoñedo, 112, continuan·
do en dicha comisi6n,
J Vicente Climent Zirnmermant, del regimiento de España, 46, :1
la caja de Salamanca, 98.
Comandantes
, :AZNAR..':.~ :··:t:.. .... ~ ,: _:~;¿,~ ,Í': ~;] -:', J
Señor•••
L ,( 'Relación que, SI?, 'cita,
gil; ~r!X ~'?-l ;{.;:;~ Coroneles .,~~
D. Balbino G6mez Mendoza, de la zona de Cuenca 25, a coman-
dante militar de Seo de Urge!.
,. Nicasio Rebolledo Azpiazu, vicepresidente de la Comisi6n mix-
ta de reclutamiento de Tarragona, á iguai cargo en la de
León. .
11 Guillermo Reyna Manescau, ascendido, del batall6n Cazadores
de Talavera, 18, á la vicepresidencia de la Comisión mixta
de reclutamiento de Tarragona.
)o Balbino Gil Dolz Peir6, de la vicepl'e~dencia de la Comisión
mixta de reclutamiento de Le6n, á situaci6n de excedente
en la tercera región, continuando en uso de la licencia con-
cedida por real orden de 8 de enero (D. O. núm. 7).
Tenientes coroneles •
D. Eduardo Aguirre de la Calle, del regimiento de Mahón, 63; al
de La Albuera, 26.
11 José de la Torre Castro, del regimiento de Luchana, 28, al' de
Bailén,24.
it Julio Echagüe Ayani, del regimiento Constitución, 29, al de Si-
cma, 7.
rt José Garda Toledo, ascendido, profesor de la Academia de In-
fantería, al regimiento Cantabria, 39.
) Luis Prosper Ramos, ascendido, excedente en la tercera región,
al regimiento Luchana, 28
,. Ricardo Donoso Cortés y Romero, de la zona de Ternel, 26, á
la de Burgos, 37.
11 Hernán Cortés Cerrillo, excedente en la primera regi6n, á la
lIona de Teruel, 26.
SeccIón de Infanterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 2I
del actual, se ha servido conferir el mando de las zorras
de reclutamiento de Badajoz núm. 7 y de Cuenca núm. 25,
respectivamente, á los coroneles D. Lope Recio Martínez,
ascendido, del regimiento de Sicilia núm. 7, y D. Francis·
ca de Vera García, de la zona de Játiva núm. 20.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
r' "J:i:; ~~ Cap,itanes
D. Enrique Segura Otailo, excedente en MelUla, ai regimiento Caso
tilla, 16.
• Antonio de la Rocha Sauvalle, de la reserva de Calatayud, 76,
al regimiento de Sevilla, 33. . .
~ luan Monternayor AJtpiazu, de la reserva de Lucena, 23, al re-
gimiento de Soria,·9'
• Miguel La~sta Gañi, de la ~ona de PonteV'etlru, 54. al regirnien-
· ~o Murcia, ~7.
~4 febrero r9roD. O. n6m. 42
•
D. Franci;;co Alvarez Ponte, ascendido, profesor del C;>lcgio de
Maria Cristina, á ~ituación de excedente en la pnmera I~C­
gión.
) GOlUalo Martín Mallo, ascendido, del batallón CazadoreR de Al-
ba de Tormes, 8, á situación de excedente en la cuarta re-
gión.
;t Alejandro Fito Fernández, excedente en la séptima región, á la
reserva de Toro, 97.
;t Rafael Rodrlguez de Velasco Beguería, de la zona de Oviedo,
48, á la reserva de Medina del Campo, 95: •
) Federico L6pez Salcedo Charri, del batallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, á la reserva de Jerez, 28.
Ji Pedro Sarragua Junquera, ascendido, del regimiento del Prín-
cipe, 3, á la reserva de Tineo, 103.
) José Artal Romeo, sargento mayor de la plaza de Jaca, á la re-
serva de Valdeorras, lIO.
Ji Andrés Crespo Navarro, del regimiento de Burgos, 36, á situa-
ci6n de excedente en la primera región.
) Federico Paiomares Giral, oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Lugo, á excedente en la primera región.
» José Blanco Beltrán, de la caja de La Estrada, 115, á situación
de excedente en la primera región. .
) Modesto Díaz Moreno, de la reserva de Alcázar, 11, á situación
de exceqente en la segunda región.
» Adolfo Iglesias Moreno, de la caja de Tineo, 103, á situación de
excedente en la primera región.
) Rafael Ml¡¡Cías Nasarre, ascendido, de este lVIirrlsterio, á sargen-
to mayor de la plaza de Jaca. .
Ji Antonio Valdepares Marín, excedente en la cuarta región, á
Sargento mayor del Castillo de Montjuich.
) Joaquín Fernández Núñez, dela reserva de. Valdeorras, IIO, á
situaci6n de excedente en la octava reglón.
) Ventura Pou Luna, de la reserva de Tineo, 103, á situación de
excedente en la primera región. •
:> Juan Herrero Reina, ascendido, de la caja de Miranda, 83, á la
Secretaría de la Subinspección de la sexta región.
Ji Joaquín Aria~ Cebreiro, de la secretaría de la Subinspe.cción de
la sexta región, á situación de excedente en la pnmera.
• José L6pez Crespo, ascendido, de la reserva de Betanzos, 106,
á oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de
Coruña.
)o Fernando Rich Font, ~el regimiento L.eón, 38, á <?fi<;ial mayor
de la Comisión miXta de reclutamlento de GUlpuzcoa.
,. Enrique Bosch Fernández, del regimiento Luchana, 28, á oficial
mayor de la Comisión mixtade reclutamiento deTarragona.
,. Nemesio Angulo L6pez, de la zona de Logroño, 36, á sargento
mayor de la plaza de Logroño.
:> Victoriano Lartundo Fernández, comandante militar de Irún, á
secretario del Gobierno militar de GuipÚzcoa.
" Juan Fernández Soler, excedente en la tercera región, al regi-
miento de San Fernando, II (Lugo).
,. Juan Garcia y G6mez Caminero, del regimiento de San Fernan-
do, II, á la reserva de Alcázar, 11. . .
• José Garcia Sánchez, excedente en la cuarta regi6n, al regImIen-
to de Almansa, 18.
,. ·Ricardo Lillo Roca, de la caja de Alcañiz, 60, al regimiento de
Luchana, 28.
Comandantes (E. R.)
b. Julió CllSin González,· ascendido, de la zona de Madrid, r, á la
misma en situaci6n de reserva.
Jt Benito Zabaleta Garda, ascendido, de la zona de Madrid, 1, á la
misma en situación de reserva.
Comandante (C. de E. M. de, P.)
P. P/tlicarpo MartInez Cantu1lera y Pérez, sargento mayor del cas-
tillo de Montjuich, á situación de er.;;edente en la cuarta
región.
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D. Víctor Aleu Solá, de la l'eserva de Valladolid, 94, al regimiento
GaJicia, 19.
Tomás Gal é Iguarán, ascendido, de reemplazo en la 6.a región
y prestando .servicios en Miqudetes de Guipúzcoa, al regi-
miento Cantabria, 39.
,. Manuel Iglesias Martínez, de la caja de Ter.uel, 59, al regimiento
GarelJano,43.
,. Juan l\Iuñoz Corripio, de reemplazo en la ~.a región, al regimien.
to Príncipe, 3 (Oviedo).
» Faustino Ah-argonzález Matalobos, de la reserva de Gijón, 102/
al regimiento Príncipe, 3 (Oviedo).
» Rafael Cascajares Gayán, de la caja de Hllesca, 77, al regimicn..
to Galicia, 19.
,. Mariano Mena Burgos, en la reserva de Salamanca, 98, al regi-
miento Isabel n, 32.
,. Antonio G6mez Romagosa, del regimiento de Asia, 55, al de
Melilla, 59. .
,. José Velázquez Zuazo, del regimiento Lealtad, 30, al de Afri..
ca, 68.
» Antonio Cano Ortega, profesor de la Academia de Infantería y
á las órdenes del Comandante en jefe del ejército de opera..
ciones en Melilla, al regimiento Africa, 68.
• Enrique Albert Hernándcz, del regimiento Las Palmas, 66, al
de Tenerife, 64.
» Arturo Rodríguez Ortiz, excedente en Canarias, al regimiento
Las PalI11as, 66.
) Enrique Núñez Cabezas, de la secretaría de la Subinspecci6n
.de la 6.a región, al regimiento San Marcial, 44.
,. Carlos R~dríguez Fontaner, de la reserva El Ferrol, 107, aI1'e~
gimiento Zamora, 8
JI' Federico Gómez Morato, del batallón cazadores de Arapiles, 9
al regimiento La Lealtad, 30. • ~
» Amado Esponda Valdés, ascendido, del regimiento Guía, 67, al
de Asia, 55. .
li Victorino Mariño Ortega, de la caja de Lugo, 111, al regimiento
Isabel la Católica, 54.
,. Adolfo Nieto Castro, ascendido, del regimiento Toledo, 35, al
mismo.
,. José Solorzano Costa, ascendido del regimiento de Tenerife, 64,
al de Navarra, 25.
,. Eugenio Santana Gros, excedente en Canarias, al regimiento
Constitución, 29.
» José Jiménb Figueras, del regimiento La Albuera, 26, al de la
Constituci6n, 29.
,. Gregorio Benito Terraza, de la zona de Bilbao, 40 al regimien~
to Ceriñola, 42 (Orenset '
li Anatolio de Fuentes García, de la reserva de Carmona 20 al
regimiento San Fernan<,!o, 11 (Lugo). ' ,
~ Miguel García Rodrígu,~z, del regimiento Constitución, 29, al
batall6n cazadores de Mérida, 13.
» Luis de Miquel Maldonado, del regimiento Constitución, 29, al
batallón cazadores de Barcelona, 3.
li Antonio de la Rubia Sardá, ascendido, del regimiento San Quin-
tín, 47, al batallón cazadores Alfonso XU, 15.
,. Francisco Morquillas Clua, de la reserva de Manresa 66 al ba~
tallón cazadores Alba de Tormes, 8. ' ,
li Amadeo Peremateu Pascual, ascendido, del regimiento Las Pal.
mas, 66, al batallón cazadores de Reus, 16.
,. José Magaña Mnrín, asc~ndido, del regimiento de Africa, 68, al
bataU9Z¡ C<llfadores de Estella, 14.
» Julián Domingo Danglade, del batall6n cazadores Alfonso XII
15, á ayudan,te de la 2.a media brigada de la 3.a brigada d~
cazadores.
» Florencio Latorre Ranz, de la caja de Soria, 90, á la zona de So..
ri~4~ .
li Alfonso Dur<1n Loyzaga, de la caja de Lérida, 68, á la zona de
Lérida,3 0 •
,. Guillermo de L~que Pérez, de la reserva de Córdoba, 22, á la
:zona de Córdoba, 12.
,. Antonio Carreras Remedio, excedente en la tercera región, <t la
zona de Pontevedra, 54. .
» Pedro SuárcíI· d~ Delia y Roure, del regimiento Tenerifc, 64, á
la llana de Betanzos, 5l.
» Angel González Galindo, de la zona de León, 44, á la de Sn:..
bao, 40..
,. Luis Gortá~ar Arriola, secretario de cauaas en la sexta. :regi61;r1
á la caja ele Mataró, 64.
,. Artur? Giralt Forhlño¡ <'le la tes.e!lva de Sorial ~~ á la crtjIJ ~U
SOl'la, 9\h .
. .
-.
"
, 'Capitanes (E. R.)
V. :\l¡¡':lld Alv<l¡'gouú!ez l>iatiÜo].(;s, :lscendid:" tiel batallón ca.
zadore" Las Navas, ID, á situación de excedente en la pdnte.
1':1 región.
» Rafael Laá Rute, de la caja de Salamanca, 98, á ¡ecretario del
(}obierno militar de Huelva.
» Enrique Garda Cuevas, supernumerario sin sueldo en la se.
gunda región, que ha cesado de instructor de la policía ¡l\e
lIfarrtleCos, al regimiento de La Aibuera, 26.
) José Voyer Méndez, del batal~ón cazadores Estella, 14, á la caja
de Miranda, 83.
,. Julián García Clavel', de la caja de Le6n, 92, á la de Huesca, 17.
1> Angel Irisarri Osés, del regimiento Navart'a, 25, á la reserva
de Medina, del Campo, 95.
) José ::.\IilIán Terreros, de la reserva de Medina del Campo, 95, .,
alumno de la Escuela Stlperior de Guerra, á la de Miranlia,
83, continuando en dicha Escuela.
) José Ossorio Morny, marqués de Marm, de la reserva de Miran.
da, 83, á situación de excedente en la primera regi6n.
) Juan Ruiz Solares, de la reserva de Segovia, 8, á la de Getafe, 4.
:t Fernando Gomlla Gamundi, de la reserva de Getafe, 4, á la de
Segovia,8.
Primeros tenientes
D. Luis Contreras Carrillo, del regimiento Afrka, 68, al batallón
cazadores de Estella, 14.
JI Andrés Vicente Gallo, del regimiento Menorca, 70, al batallón
cazadores de Estella, 14.
» Dionisio Pareja Arenillas, del regimiento Las Palmas, 66, al ba-
tallón cazadores de Reus, 16.
» Gonzalo Rodríguez Romero, del regimiento La Lealtad, 30, al
de Mallorca, 13.
» Gabino Otero López,del batallón cazadores de Figueta~,6,:ij
regimiento Mallorca, 13.
1> Manuel Manuel Ballesté. del batallón cazadoro9 dé Figuerasl 6,
al regili'üento Almansa, 18.
t Ildefonso Marin López; del batallón cazadotes Alba de 10l'''
mes, 8, al regimiento de Gerona, :;¡~.
) Manuel Ordaz Sampayo, d~l regl~iel1to Las Palmas; 66, al ba~'
llón cazadores Fuerteven~ura, ~~.
D. Juan Lobato Gúmez, de la reserva de Almetia, 39. á 1/1 ~on.. ele
Almería, 18, en situación de reserva. '
1> Enrique Pozuelo Ochando, de la rese.l'va .de Albacete, 55', áJa
zona de Albacete, 24, en situación de reserva.
) Evaristo Alvarez Expósito, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento Príncipe, 3, á la zona de Oviedo, 48, en situadón
de reserva.
> Antonio González Rodríguez, ascendido, del regimiento Las
Palmas, 66, al mismo, en situaci6n de reserva.
) Juan Antolín MarHnez, ascendido, del regimiento de Burltos, 36,
á la zona de León, 44, en situaci6n de reserva. '
,. José Villanueva Martínez, ascendil;lo, de,! regimiellto P.aJma, 61,
al mismo, en situación de re¡;erva.
::. José 'rl1arrero Garcia, ascendido, del regimiento Tenerife, 64, al
mismo, en situación de reserva. '
.,; Enrique l\fillán Lacambra, ascendido, del batallón cazadores sIe
Alfonso XII, l.'í, á la zona de Manresa, 29, en situación de
reserva.
» Ramón Albero Sánchez, ascendido, del regimientó Sicilia, 72 á la
zona de San Sebastián, 39, en situación de reserva,
» Carl03 MirJ Cerezo, ascendido, del regimiento San Quintin, 47,
á la zona de Gerona, 31, en situación de reserva.
) Ramón Prado Bahamonde, ascendido, de la zona de Madrid, J,
á la misma, en situación de reserva.
» Angel Baeza Ledesma, de la zona de Tarragona, 32, á la de Ma-
drid, 1, en situaci6n de reserva (voluntario).
» Baltasar Magallón TIuesa, del regimiento MeJilla, 59, y ayudante
de la Restinga, á la reserva de Huesca, 77. '
» Nicanor L6pC'Z Sardina, de la zona de Betanzos, 51, á la reserva
del Ferrol, 107.
> Ildefonso Puifldengola Ponce de León, de la zona de Madrid,'1,
á la reserva de Cuenca, 5í.
» Luis l\faranri Valencia, de la zona dePlI.mplona, 35, á la de San
Sebastián, 39, en situación de reserva.
t José de Jesl1s López, del regimiento Melilla, 59 y ayudante de
Taurit, á la zona de Valencia, 19, en situaci6n de reserva.
,k. (0;1 la s(!<;lln(];¡ l-~~;i'~r:. c-~:Jtinúa eri dicha sitl.lad6n en la
: 11 :: lt';' ~ "
-
rJ :\:"¡<¡;. LÜ!,:.(··/ln C;~.;;l ;1::1;.). (J.:: 1:,,: "')l} ,1 .1( r)·:··~ l." ~ !: ~i": ~':-l:;)
de L/'ri¡;h, 61.
» jo,::' é'i!,,; A..¡.>ú.:ueta, de la :(',';c~'va ,1" 1. 'lgO, , ¡ ¡ ¡, ú la caja de
- 'Salamanca, 9.':>_
» Frandsco l\farcos Rodríguez, ele la reserva de BelIln, 56, á la
c~ja de Salamanca, 98.
}l JU;1n Garda de Diego, ckl batallón Cazadores de Thlé1'Í(la, 13, á
la caja de Soria, 90.
» Victoriano AzcárragH Sánchez, del regimiento San Fcrnü.ndo,
11, á la caja de Lugo, 11 lo
~ R:¡miro Jofre I1fontojo, del regi21icnto Z:lnlOra, 8, á la resen'a El
Ferrol,I07·
» José Santaló del Pozo, de la reserva El Ferrol, 107, y alumno ~e:
, la Escuela Superior de Gut:rra, á la de Pamplona, í9, conh-
nuando en dicha Escuela.
,) Manuel Moreno Sarrais, del r~gimiento l\fe1il1a, 59, á la resen-a
de Osuna, 21.
,. Vito de Mi!J'uel Ugarte, de la teserva de Alcoy, 4<), y alumno
de la Esc'iJela S!lperior de C; uerra, á la de Betanzos, 106, con-
tinuando en dicha Escuela.
) Manuel Gil Quinza. de la reserva de Cuenca, 57, y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, á la de Ciudad Real, 10,
continuando en dicha Escuela.
~ Ricardo Eymar Fernández, dt:l regimiento de Africa, 68, á la
,reserva de Zaragoza, 75.
,. Antonio Monz6 Frau, de la zona de Soria, 42, á la reserva de
Soria, 90.
,. Alfredo Garrido Bodc1ón, de la zona de C6rdoba, 12, tí la reser-
va de Córdoba, 22.
) Ramón Jiménez Castellano!; y Barreto, excedente en la séptima
región, á la reserva de Valbdolid, 94.
" Domin¡;o Grañéa Soler,' ascendido, dd regimiento de Galicia,
19, á la reserva de Calatayuu, 76.
:. Francisco Vázquez Maquieira, del regim.iento de Africa,,63, á la
reserva de AlmerÍa, 39.
:. Juan I~nardo Sangay, de la res::rva de Alcoy, ?9, y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, á la de Gijón, 102, continuan-
do en dicha Escuela.
~ ManuelValencia Garda, asceadido, del regimiento deCuenca, 27,
á la reserva de Alcoy, 49-
<\Ianuel Patiño Iglesias, del regimiento Isabel la Católica, 54, á la
;) - ~<¡erva El Ferrol, 107.
1'..,
C' d'do Q"rcÍa Oviedo, de la reserva de Vigo, "I t6, Y alumno
) a~ \a Escl1.ela Superior de Guerra, á la de Manresa, 66, conti-n~ando e11 dicha Escuela. .
;) :M:muel Latúrre Roca, ¿e Ida re(~erva d? IPladsenAcllba, 16: y.alumno
de la Escuela Supenor e ,-uerm, a a e ace,e, :J5, con-
tinuando en dicha Escueh.
CA tiaO'o González Ortega, del regimiento Navarra, ¡¡5, á la re-~oJdl1 '" • 6
"'el-va de Plasenna, 1 •
T l'~ ,....~stro Vázquez, ascendid.'}, del batallón Cazadores de La
,. JU 10 ......, el fY 11' r.Palma. :lO, 11 la reserva e :Le m, 5'J·
:l} i\ii<Tuel Cuervo NlÍñez, del regi!lliento Cerillola, 42, á la reserva
de Vigo, 116.
) José Pérez Hernández, excedente en la segunda regi6n, á la re·
serva de Carmona, ¡¡o.
~ Adalberto Cordoncillo Cabrelles, ascendido, del regimiento Te-
tuán, 45, á la reserva de Aleoy, 49·
) Antonio Carpintier Valverde, de la reserva de \-alyerde del
Camino, 26, á la de Luce;:¡a, :!3·
) Artemio Akañiz Romero, ascend}óo, del bata1l6u c;nzadores de
Barbastro, 4, á la reserva de \ alverde del Cammo, 26.
;) César MartÍnez Sánchez, ascendido, dd regimiento Asturias, 31,
á la reserva de Salamanca, <)8.
,. Miguel del Campo Robles, ascendido, del regimiento E?drema-
dura, 15. á situación de excerle:1te en la segunda reglón,
R'cardo S<tJinero Rodriguez, ascendido, del batalló:':! de cazado-
" 1res Chicla::H1"17, á situación do::: es:ccdede en la segunda re-
O'ión_
» José Roig Asuar, ascendido, d·~ Ji¡ br~g?da discipli113rla de Meli-
1la, á situación de excedent( en (llena plaza.
~ Francisco de Asís Hernándcz Pérez. ascendido,' del regimic:r:to
Córdoba, 10, á situación de i.:xsedente 00 la segunda reglOn.
J¡) Alejandro Fernández C,¡brera y Milla;;, ascendido, del batallón
cazadores de Tarifa, 5, á sitt:ad:,n de excedente en la segun-
da región. .
) Ric.ardo Jiménez Mufilo, asceurlido, del. rcglmier:to Garellano,
43, á situación de excedente en la pnmera r~g16n.
.• RobertO Aguilar :Martíne~, ascC'.:ldidQ, supernumerario sin suelo
, AZNAR
MATRIMONIOS ,'''"
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Segunlios tenientes (Reserva Canarias)
D. Federico López Martín Romero, del regimiento de Las Pal-
mas, 66, al mismo, en situación de provincia.
) Pedro Santamaría y Bravo de Láguna, del regimiento de Las:
Palmas, 66, en situaci6n de provincia, al mismo, de plantilla.
Madrid 23 de febrero de 1910.
n. Fr;'lnd~,Ct; ~il,\...(....~tr(1' Jl~rl,1~ <!r::l t'~;~.jl'j);~. (do (,1,:: L1.H;hi'¡l i ;l. ,,,s:... ~ ~1,,".1
Tll1<:'ll'" :"
, .~\l=nl(tf'j Ciar; ~jn t·~i'\.~l;rdl del r.,;gil~liei.l~·d út.: 2:1:. i.¡, '"t:.,) di ut.... Cc~ 1""
ñola, 42 (Orense).
» Antonio Carballo Fito, del regimiento de Galida, 19, al de
Ceuta, 60.
) Ignacio Díaz Rosa, d<:'1 regimiento de Vel'gnl'a, S7, al de 01'0-
tuvo., 65.
» José Pardo Menoyo, del batallón Cazadores de Este)la, I.f, nI re·
r,imientode Saboya, (,.
) Yidal Est<.\vez Penín, del batallón Cazadores de Reus, 1(" al re-
gimiento del Príncipe, 3.
:11 José Reigosa Brea, del regimiento de Alcántara, 58, al de Ol'o~
tav/l, 65•
• Eu¡{enio de la Fllente Arce, del regimiento del Infante, S, al de
Bailén,24. '
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n.l\f-meld Rh-cro Art(j.r1~ 1:l. bri¡:;;¡r'la t'!isciplin:Jri:l dI': Melil1'l, .~l
¡ '.:;~in1i~·;~~.fl E~·paúa\ 4;)~
;~ ~~,;1·\t~;;~t\1 '1tU't:í1f'Z l\1a.i.:Hlf, dr:-l rCt~in'iÍentv San Fernar,c1ü, 11, al
de Gerona, 2;;.
) Fernando Romero Gallis6., del regimiento Asia, SS, al de Córdo-
ba, 10.
) Tosé Juál'ez GOllzález, del regimiento Córdoba, 10, al de Se~
. villa, 33. .
• Rafael Sanz Gracia, del batallón cazadores Reus, 16, al regi-
miento Serallo, 69.
:P Ramón l\fasgr<Í.n Mcsegu0r, del batallón cazadores ~5tella, 14, al
regimiento Vergara, 57.
» Antonio Guiu Guiral, del batallÓn cazadores Reus, t6, al regi-
miento Alcántara, 58.
) Ramón ~oriano Cardona, del regimiento San Quintín, 47, a'1 ie
Tenenfe, 64. ,
• Venancio Prieto López, del batallón cazadores Alba de Tor-
mes, 8, al regimiento Valencia, 23.
) José Elfas Soms, del batallón cazadores Alba de Tormes, 8, al
, de Barcelona, 3.
) Enrique Amador Asins, del batallón cazadores de Barcelona, 3,
al regimiento Princesa, 4.
) Carlos Groizard Rodriguez, del regimiento Gravelinas, 41, á la
brigada Disciplinaria de Melilla.
• José Ponee de Le6n Villodas, del batallón cazadores de Méri-
da, 13, al regimiento Cuenca, 27.' •
) Pascual Genis Arbizu, del regimiento Cuenca, 27. al de Bai-
lén,24.
,fliiiZl
Primeros tenientes (E. R.)
:D. Carlos Amores Cantos, del regimiento Vizcaya, SI, al de San
Quintín, 47.
) Pío Garda Garda, del regimien to Sicilia, 7, al de Sa¡Marcial, 44.
) José Varela Golpe, del regimiento Africa, 68, al bahill6n cazado-
res de Reus, 16.
• Juan Sánchez Mateos, de la zona de Barcelona, 27, al batallón
cazadore3 de Mérida, (3-
Segundos tenientes
D. José Gómez de S3lazar Orduñá, del batalló.. Cazadores de Lle-
rena, .. t, al de Barbastro, 4.
, ) Cayetano Vázquez'Sastr~, del regimiento de Zaragoza, u, al de
San Fernando, II (Lugo).
~ Rartolomé Soler García, del regimiento de Ceriñola, 42, al de
España, 46.
) Ignacio Corona Rodríguez, .del regimiento de Galicia, 19, al
batallón Cazadores de Las Navas, !o.
~ Marcelino Hernández Bruno, del regimiento de Asia, SS, al
bata1l6n Cazadores de Alba: de Tormes, 8.
> Emtlio Pardo Salinas, del regimiento de Navarra, :25, al de
Gerona, 22.
) Franco Pastor Fuenmayor, del regimiento del Infante, S, al
batall6n Cazadores de Arapiles, 9.
:& Félix Olíván Palacios, del regimiento de Castilla, r6, al batallón
Cazadores de Las Navas, ro.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Lisardo Bernárdez Freijedo, ascendido por médto de guerra,
del batallón Cazadores de Madrid, 2, al de Alba de Tormes, 8.
• Dionisio Rodríguez Madas, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento del Príncipe, 3, al bata1l6n CélZadores de Barce-
lona, 3.
) Faustino Villaverde Lorza, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento Cuenca, 27, al.. bata1l6n Cazadores de Alfon-
so XII, 15. • - ,
:& José'Carrión Sáez, ascendidO por mérito de guerra, del regi-
miento de Guipúzcoa, 53, al bata1l6n Cazadores de Mérida, t3.
» Enrique Puche Mufioz, del regimiento del Serrallo,,69, al bata-
116n Cazador.es de Reus, t6. .
~ Nicanor Fernández Rodríguez. del batallón Cazadores de Figue-
ras, '6, al regimiento de Toledo, 35.
:& Rogelio Castedo Cala, del batall6n Cazadores de Figueras, 6, al
reg!miento Pavía, 48. '
) José Frígola Rovira, del batallón Cazadores de Barcelona, 5, al
regimiento de Cuenca, 27 (Vitoria).
') Dáma80 Pina Asensio, del batallón Cazadotes de Alfonso XII, IS.
al regimiento de Bailén, 24.
• Luis Salgado Jiménez, del batallón Cazadores de Méridá, 1S 1 al
rel$imiQntQ de Asia, S~,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca~
pitán de Infantería D. José Sánchez G6mez Prats, ayu-
dante de campo del Directo! general de la Guardia Ci~
viI, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ooe
Consejo Supremó en Ig del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contra@r matrimonio con doña María:
Dolores Marina y Aguirre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de Ig10.
AZNAR
Señor Presidente (lel Consejo, Sup.remQ 'd~ Gue~ra; y,
!Marina.
Señor Capitán g~néral de la primera regi6n.
------_IIl._·__a•••........e-GiIIII ..,. ~
SeccIón de CabalIerfa
CARRERAS DE CABALLOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instan<:ia ptomovida
por el Presidente de la Sociedad de' Fomento de la Cría
caballar de España, solicitando una cantidad, pecuniaria
para premios de las carreras de caballos, de carácter mi.'
litar, que han de figurar entre las que se celebrarán en:
esta corte en la pr6~ima primavera, el Rey (q. D. g.), ac-
cediendo á lo solicitado, ha tenido á bien conceder la can-
tidad de I.500 pesetas con cargo al capítulo 12, artículo
único del vigente presupuesto de este departamento, con
destino al expresado objeto, debiendo el citado Presiden-
te remitir á este Ministerio certificado con el nombre de
los ofici.ales premiados y ligera reseña de los caballos que
montaran. Es asimismo la voluntad de S. M. que por el
Capitán general de la primera regi6n se comunique esta
concesi6n al mencionado Presidente y que á favor de
é8t~ disponga el Ordenador de pagos de Guerra que se
expida el correspondiente libramiento, el que hará efec-
tivo previas las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
c;lrid 22 de febrero de 1910.
1:-'1
.....'fP"l"
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los de 9 cm. con que en la actualidad está dotada la bao
tería destinada al indicado servicio, llevándose á cabo el
citado cambio de material, tan pronto reciba el Depósito
de armamento de dicha capital las cuatro piezas que de
aquel calibre le ha de remitir en breve el Parque regional
de Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de febrero de I910.
.;,.. - ";:. 'Ci' í\ZNAR. :.,,:~:;
Señor ~apitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. '" '" {
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-"
bar á la Fábrica de Trubia el presupuesto para la cons-
trucción de diversas piezas sueltas, que para recomposi-
ción de material del c. t. r. de 7'$ cm. campaña Schnei-
der, modo 1906 y para material del C. t. r. de 7'S centí.
metros, Saint-Chamond, modo 1900, solicitan los parques
de Madrid, Burgos y Valladolid; siendo cargo el importe
del referido presupuesto, de 13.474,87 pesetas, á la par-
tida que para piezas sueltas tiene asignada la expresada
fábrica en el cuarto concepto del vigente plan de labores.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de febrero de 1910.
i\ZNAR}
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
o'.f IIlt~ ';;. .,- ~..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid() disponer
que el coronel del primer regimiento montado de Arti.
llería, D. Ricardo del Pozo y de la Cueva, -quede en si.
tuación de reemplazo en la segunda región.
De real ordea 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
l\zNAR
'AZNAR
• :. _,."'2
DESTINOS
_.í
..... ~.,o,; ",_ ••
Señor...
I \.. ~~. ...;.¡':.~ :..:.,1 ~;.:..: ,":"J III;:*, jt
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Presidente de la Sociedad de carreras de Caballos
de Sevilla, solicitando premio para las que con carácter
militar han de figurar entre las que se celebrarán en di-
cha capital en el pr6ximo mes de abril, el Rey (q. D. g.)
accediendo á 10 solicitado, ha tenido á bien conceder la
cantidad de I.SOO pesetas con cargo al capítulo 12, ar-
tículo único del vigente presupuesto de este departamento,
con destino al expresado objeto, debiendo el citado Pre-
sidente remitir á este Ministerio certificado con el nom-
bre de los oficiales premiados y ligera reseña de los ca-
ballos que montaran. Es asimismo la voluntad de S. M.
que por el Capitán general de la segunda región se comu-
nique esta concesión al mencionado Presidente y que á
favos de éste disponga el Ordenador de pagos de Guerra
que se expida el correspondie?te libramiento, el que hará
efectivo previas las formalidades reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucaos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien nom-
brar vocal de la Junta de municionamiento y material de
transportes de las fuerzas en campaña, sin perjuicio de
su actual destino, al coronel. del regimiento Lanceros de
la Reina, 2.° de Caballería, D. Mariano Prestamero y Pé-
Tez, ten substituci6n del de la misma clase y arma don
Pascual Enrile y García, que cesa en el referido cargo
por haber pasado con el regimiento de su mando, Caza-
dores de Lusitania, 12.0 del arma expresada, á guarnecer
el cantón de Aranjuez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
\,
Señor CaQitán general P.e la; p:ritnera región.
Señor Presidente de la Junta de municionamiento y ma-
terial de transportes de las fuerzas en campaña.
i 1
•••
REEMPLAZO
SeccIón de IngenIeros
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner pase á situación de reemplazo en la segunda región,
el coronel del tercer regimiento mixto de Ingenieros Don
Ignacio Beyéns y Fernández de la Somera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
, ~ ': ¡ ~ ',.-.';VACANTES
1
Seilor... .
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente ayudante d: profeso~ ;n.la cuarta secci6n
de la Escuela Cenfral de TIro del EJercIto, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que con arreglo
.á lo prevenido en el caso l.0 de la real orden d.e 18. de
noviembre de 1905 (C. L. núm. 229), se anunCIe dIcha
vacante, para que pueda ser solicitada en el plazo de un
mes, á partir de esta fecha y acompañan?o copias ?e las
hojas de servicios y de hechos, por los pnmeros tenrentes
¿el arma de Caballería que deseen ocuparla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1910.
~. r":~ .;.~.:~ ,~\ '.+~! 1
l . . ....~ o'".
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador Jie pagos de Vl,lerra..
,.,
SeccIón de Artillerla
:;, ::\'\,. !MATERIAU DE :AIlTJLLERIA,,,,-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner, que en la plaza de Badajo; se efectú~n.las, ~alvas
en lo sucesivo con C. Ac. 8 cm. h.. r., elJ supshtucJ6n de
••• I I I 1 r
..
'AZNAR;
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n, Orde~ado1'
de pagos de Guerra y Director de la AcademIa de
Infantería.
k •
,';".:,. ~ :}: ': ~: ':;, ", DESTINOS ,'-', ".'" r i:,~~ ',' ~::,'; "
Exc~o. Sr.: Existiendo una vacante de capitán pro";
fesor en la plantilla de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla, al ca-
pitán del batallón reserva de Halaguer núm. 69, D. Ga~'"
par Vantereu Hilario, que actualmente. presta sus. s~rvl­
dos en comisi6n en dicho centro; debIendo perCibir la
gratificación de profesorado con cargo al presupuesto
vigente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y
demás efectos. Oios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de febrero de 19IO.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo .to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.a Josefa Moscard6 Carrascosa, viuda del comandan...
te de Infantería D. Celestino Rodríguez Salgado, en sú'"
plica de ingreso en el Colegio de Guada~jarade s~s h~as
las huérfanas D.a Isabel, D.a Josefa y D. Concepción ka-
c1ríguez Moscard6, el Rey (q. D. g.) ha ten~do á bien con..
ceder á las referidas huérfanas der!=cho á lUgresar en el
citado colegio, pudiendo ser llamadas cuando les corres-
ponda. . .
De real orden ló digo á V. E. para su conoc2mlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS. Ma-
drid 22 de febrero de 19IO.
;' -i ANGEr; AZNAR ';E
Señor Presidente del Consejo d~ Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guen·a.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Infar:-t~ríaD. José ~a:~ía
Toledo, continúe prestando sus serVlClOS, en comlSlOn~
como profesor 'en la Academia del arma hasta fin de cur"
so, con arreglo al real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200); percibiendo la gratificaci6n del profe-
sorado con cargo al presupuesto, según dispone la real
orden de 1.0 de octubre de 1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n. ,
Señores Ordenador de pagos de -Guerra Y Director de la
Academia de Infantería.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesfo pare!
Director general de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se aumente un sargento y dos cabos
en la Comandancia de Huelva, los cuales se disminuirán
en la de Cádiz, aumentándose en ésta, como compensa-
ci6n¡ tres glJardias segundos de la plantilla ele aqllélla;
.24 tebrero 19rO •.
AZNAR
Sección de AdmInIstración Militar
DESTINOS' !; ::,J-'3'~ ;.
D. O. numo 42
-
Señor. Cagitán general üe Canarias.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
IMATERIAI; DE SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa de un paní-
metro ó máquina divisora de masas al Parque administra-
tivo de suministro de la Coruña, debiendo participarse
oportunamente á este Ministerio la salida y entrada de
dicho aparato en los respectivos establecimien~s,y apli-
carse el consiguiente gasto de transporte al capítulo dé-
cimo, artículo primero del presupuesto vigente. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que sea remesado á dicho Es.
tablecimiento central, para su recomposición, el panímetro
que se halla deteriorado en el dtado Parque de sumi-
nistro.
De real orden 10 digo á V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de febrero de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de fe-
cha 21 del corr!ente, se 'ha servido disponer que el sub-
intendente militar D. Gerardo Balaca y Orejas, ascendido,
'de la Capitanía general de la sexta regi6n, pase á desem-
peñar el cargo de jefe de la Subintendencia del Gobierno
militar de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19IO.
..;..;:,.,..,
Señor Capitán general de la octava región.
~eñoresCapitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra Y' Director del Establecimiento
central de los servicios administrativo-militares.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio; dal1do cuenta del a<;:uerdo toma-
do por ese Consejo acerca' de la instancia prom0vida por
D.a Rosa Ponce Rodríguez, viuda del comandante de ca~
ballería D. Andrés Royo Domeco de Jarauta, en súplica
de ingreso en el Colegio de Guadalajara de su hijo el
huérfano D. Andrés Royo y Ponce, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición, por exceder el intere-
sado de la edad reglamentaria para el ingreso en el refe-
rido colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1910. .
Sección de InstrucclóD, ReclutamIento vcuerDOS diversos
COLEGIOS DE HUERfANOS
'1;~' 'ANGEr; AZNAR:
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos 'de la Guerra.
Señor Capitán general de la qt¡inta regi6n.,
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Señor..•
quedando modificado en este sentido el estado demostra-
tivo de distribución de la fuerza del cuerpo á que se re-
fiere la l'eal orden de 1.0 de febrero de I909 (C. L. nú-
mero 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero 'de 19ro.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 15 del actüal, promovida por el tenien-
te auditor de segunda, excedente y con destino, en comi-
'Si6n, en la Auditoría de esa Capitanía general, D. Perfec-
to de Fuentes Obregón, en súplica de que se le aonceda
pasar á situaci6n de reemplazo, con residencia en Sigüen-
za (Guadalajara), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á la petici6n del interesado, conforme á 10 prevenido en
1'l real orden de 12 de diciembre de I900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de IgIO.
! ",,: ~ : .;>:.~ ... , j. -, :~~'..~ .~ ~ ,'? í\ZNAa· ....
VACANTES
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de esta Ministerio
y de las Depoodeneias ~ntra.Ies
....
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor, en comisión; en la Academia de Infante.
ría, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los
que aspiren á' ocupar1a promuevan sus instancias á est~
Ministerio, en el término de un mes á.partir de esta fe-
cha, acompañando copia de las hojas de servicios y de
hechos, con arreglo al real decreto de 4 de octubre de
I965 (e. L. núm. 200); teniendo presente que" el designa-
do deberá desempeñar las clases de idioma árabe y veri.
ficar su incorporaci6n seguidamente; percibiendo la grati-
ficaci6n con cargo al fondo de material de dicho Centro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de IgIO.
,;, '.', ;t,H:~: :A.zNAa,:1
Señor.••
1tZNAR
(". ji
" 7 1 ."..,
Set-tlóD de Infantel'Úl
VACANTES
•••
'. .~
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á teno!'
del vigente reglamento tres plazas de músicos de tercera
correspond'ientes dos á clarinete y una á saxofón, que se
hallan vaCafltea en el bata1l6nCazadores de Arapiles núme--
ro 9, cuya plana mayor reside en Madrid, de ord<;m del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia elopor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los indivi"
duos de la clase civil que 10 deseen y reunan las condi..
ciones y circunstancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 28 del actual.
Madrid 23 de febrero de 19IO.
El Jefe de lA Seoolón,
Enrique Crespo. y. Zazo.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de enero próximo pasado, promovi:'
da por el sargento de la Guardia Civil, retirada, D. Pedro
Cañada Carnes, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado, confirién-
dole el referido empleo con l<¡. antigüedad de 7 del citado
mes, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C L. núm. 478).
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de Ig10.
J ..,
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
flunda y tercera regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
JU Jere de la 8eccción.
;':~1'Ji@"~,;;\ 'Ma.nu~l M.~ P..uenteA ,·1
SeccIón de IrIDlerltt
DESTINOS
......:'
De orden dé1 Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el
maestro de taller de tercera clase del personal del mate-
rial de Artillería con destino en la Academia del Arma,
D. Pedró'Büenestado Ruiz, yel'obrero aventajado de se-
gunda dél miam'O personal con destino en el Parque de la
comandancia de Cartagena, D. Marino Fernández Arta-
mendi, pasan á prestar sus se,r,vicios á la Pirotecnia de Se:
vitla eI'pñméio)iá la-AcadeniíadeI" Atina el segundo;
verificándose las altas y bajas correspondientes en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V. . • muchos añOl3. Madrid 23 de fe·
breto de IgIQ.
;~~1J't}' ~w·:>! ~N~ ,~rl"
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
lIi tiI ~ fiij ~ ~ ~;,~~. ~ .i.\IJ "'.11 • 111 ~ Pii
, "
... - '", ¡O,'
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 21 del mes próximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Cipriano Gue-
rra Palma, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á lo solicitado, corúiriéndole el referi-
do empleo con la antigüedad de 3r de diciembre último,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de r891 (e. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de rgro.
D. O. ntím. 42 24 febrero 1910
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se nombra y destina para ocupar vacantes que de
obrero filiado existen en las secciones del arma que se
expresan en la siguiente relación, á los aspirantes apro-
bados en examen reglamentario comprendidos en la mis-
ma, verificándose las altas y bajas correspondientes en la
próxima revista de comisario.
Los que aparecen destacados se incorporarán directa-
mente á las dependencias donde 10 son, y los jefes de
ellas darán cuenta á las secciones respectivas de la incor-
poración de los mismos.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 21 de fe-
brero de rgro.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente.
Señor...
Relación que se cita
Clasel ProcedeJl.cia NOMBRES Otlciol; SecciónlÍ. Dependenciasque se lÍ. que
destinan quedan destacado>
Eventual. •..•. Pirotecnia de Sevilla .•.•. Antonio Lora Garda............... TornerO .......... 1La.......... Pirotecnia.
Idem........... Fábrica de Sevilla...••••. Francisco Brihuega Mallén......... ldem............ La.......... Fábrica de Sevilla.
Licenciado .•.•. Cabo del reg. lnf." de Es-
paña.................. Ginés Saura Celdrán ...••..•.•.... ldem............. 2.".......... ldem.
Artillero ....••• Comand.a de Cartagena.•• Ginés Soler Blázquez..•........... Forjador.......... 2.a..........
EventuaL ...... Fábrica de Toledo•.•.••• Quintin Delgado Martín•....•...•• ldem de armas .... 6.a.......... Fábrica de Toledo.
Idem........... Parque de Cartagena....• Juan Ros Prieto... . .....•.•••.••. Electricista .•.••• , 6.a .......... Parque de Carta
gena.
Cabo ..••..•• Comand." de Cartagena ..• Manuel Castaño Vázquez........... ldem............. 7·a.......... Idem.
Eventual ....... Fábrica de Sevilla........ Joaquín Luque del Río •••..••••... Ayudante de ma-
quinista ........ 7·a••••.••••• Fábrica de Sevill...
ldem .......••. Pirotecnia de Sevilla ..•• José Muñoz Rodríguez.•.....•..•.. ldem............. 8.·..... , ... Pirotecnia.
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Madrid 21 de febrero d~ 1910.
• •••
.¡W'at·tín Puente.
El Director general,
Dirección general de lo Guardia civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en eete Instituto los individ.uol'! que 10 han so-
licitado, que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Honorato López López y termina con Emilio
Zorrozúa González:, he tenido á bien concederles el ingre-
so en el mismo con destino á las comandancias que en
dicha relación se les consigna; debiendo verificarse el alta
en la próxima revista de comisario del mes de marzo, si
V. ~. se sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de rgIO.
Joaqutn Sánchez 06mn
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regiones, Ba-
leares y Canarias y Gobernadores militares de Ceuta
y-de Me1illa y plazas menores de Africa.
CUerpotl al. qua pertenecen
Relaci6n que se cita
Clali91 NOMBRES Comal1danclasá que son destinado.
Altas en concepto de guardias segundos de Infanterí?-
Colegio de Guardias Jóvenes...••.••.•.••.• '" Joven Honorato Lóper. Lopez , Sur.
ldem.....•....••.•..•.....••.............. Otro....... Eugenio García del Pozo...•... , Madrid.
ldem.••.... , , ....•. , " .•.•. Otro Ricardo Otero Gutiérrez. • .. Palencia.
ldem Otro Emilio Vega Gallego Zamora.
Reg. lnf.a de la Reina, 2........••..........• Soldado•.•. Tomás López Avila. . . . • . . . . . . •. Jaén.
Zona de reclutamiento y rva. de Barcelona, 27•. Sargento Luis Torres Asensio ..•......... Guadalajara.
Reg. lnf.a de Gravelinas, 41. ......•......••.. Corneta ' Daniel Caro Herrera........• " Pontevedra.
Batallón Cazadores de Talavera, 18.•••••.•..•. Cabo •.... ' Antonio Ruiz Sanchez Málaga.
Regimiento lnf.lI Gravelinas, 41. Otro Juan ColIa~s Fernández Sur.
Comandancia In~enieroa de Melilla ...•.•.•. " Soldado Manuel González Oonejo Malaga.
Regimiento Inf. a de Palma, 61. •.•......•••. Educando .. Antomio SOOrt Bauzá Gerona.
ldem id. de Oovadonga, 40 ....•...••...•.... Tambor Vicente González Garrido.•... , . Sur.
Comandancia Artillería de Melilla .••....••... Soldado Juan Zurita Soriano......••.• '. Jaén.
5.° regimiento montado de Artilleda .••.•.•.•. Cabo ..•... Francisco López Fernández (5.°). Idem.
6.0 reg. mixto de Ingenieros..•.•.....•...•... Sargento Román Muñoz Muñoz Pontevedra.
Reg. Oazadores María Cristina, 27.° Oab.s Trompeta .. Félix Muñoz Blanco.......•..•• Sur.
Regimiento luf.a de España, 46..•....•...... Educando.. Pedro Gil GOl1za\ez............• Léridu.
Zoña de reclutamiento y rva. de Tarragona, 32. Cabo ..'.... Miguel Maspla Sabater ........• ldem.
Regimiento Inf.& de la Princesa, 4 ...•....... Soldado. '" Antonio Beltran Mon~rriB (2.°) •. Idem.
ldem id. de León, 38 ...............•....... Oabo ..•... D. Isidro García Rivera....•.... Norte.
Comandancia de Artilleria de Cadiz .........•. Otro .•..... Manuel Muñoz Cordero..•..•..• Oviedo.
3.er regimiento mixto de Ingenieros .. , •..... :. O~ro Luis Garrocho Saldaña•..••.•.. Jaén.
Reg. lnta de Soria, 9 Otro Joaquin Alvarez Herrera Huelva.
Licenoilldo absoluto•..•.••.•..•..•..•••••..• Otro.•.•... Toribio Crespo Gon~lez ....•... Pontevedra.
Cuerpos á que pertenecen
24 febrero 1910
Cla.Jleli NOMBRES
D. O. núm. 42
Comandancias
á que son destinados
----,---------------1-----1-------------1-----------
Reg. lanceros de España, 7.0 Cab.s .•.•...•••. Cabo .•...• Julio Areños Molaguero Zaragoza.
ldem.....................•....•........... Otro Liberto Grijalvo Zamorano .•.... Huesca.
10." Depósito reserva de Artillaria......•...•.. Otro ..•.••. Mateo Isáa Gracia...........•.• hem.
Batallón Cu~. de Llerena. j1. .....•.......... Otro..•.... Victoriano Olivares López.•...•. Guudalajara.
Regimiento Inf.a de Borbón) 17 ............•.. Otro .•...•. Juan \:iarcia Gurcia. (19.°) ......• Málaga.
COOlandancil\ Artilleria de Cádi~ ..........•.. Otro..•.•.. ·Domingo Sánchez Figueroa. .... , Oviedo.
Brigada TopogrÁfica de Ingenieros..•....•..•.. Otro Juan José Trillo Villalta.....•. ' Idem.
Comand.a Artillería de Mallorca.......•.•.. , . Otro... .•. Pedro Bonet Torres Lérida.
Comandancia Ingenieros de Melilla...•...••.. Otro Enrique Balaguer Queral. ...•.. Jaén.
3.er reg. Infanteria de Marina ............•••• Otro , .. Manuel Rodriguez Pérez .•.... " Canarias.
8.° regimiento montado de Art.a .••.•.•.••••• Otro •...... Vicente Alroiñana MaEll3tre.•.••. Jaén.
ldem...........•...... '. . ................• Otro.. . . . .. Fernando Puig Pascual .•.•..•. ' ldem.
3.er Establecimiento de remonta. '" Otro Diego Valle Gamero ........•.• Oviedo.
Comandancia Art.a de Melilla ...•............ Otro...••.. lndalecio Gómez Marin...•..••. Malaga.
Reg. Infanteria de Mallorca, 13..............• Soldado Mariano Esteban Ruiz Navarra.
ldem id. de Asturias, 3i Otro Gregario Jareño López , Guadalajara.
Licenciado absoluto ••....••..........••..•• Otro.•••••• ,Juan Andradas de la Orden.. • Segovia.
Regimiento Int a de Luchana, 28•.•••.•••.•.. Otro...•... José Collado Mel:quida... " •.•.. Lérida.
Licenciado absoluto.•.•.•...•.............•• Otro..•.... José Garcia Ruiz (3.°). . Vlllladolid.
Comandancia Artilleria de Cádi~ •....•••..... Corneta Ramón r)vila Fernáudez•.•...•. Segovia.
Batallón 2.11, reserva de Zamora, 96.••••••••• '. ::>oldado José Rivar!> Taroama .....••••.• Pontevedra.
Regimiento Artilleda de Sitio .......•........ Otro..•.... Juan Romero Diaz ..•••..••.... Santander.
ldem..•......•......................•..... Otro..•••.. Guillermo Peñas Martin Oviedo.
ldem Otro Tomás Perea Martinez , Toledo.
ldem.••.................••. , ........••.. " Otro Juan Sobrino Fernández " •.• Pontevedra.
Idem .••......•....••.................•••.. Otro Eduardo Düminguez Losada .•.. Vizcl\ya.
ldem•....•..• , .' .. , . , ..........•.....•.•.. Otro.. . . . Esteban García Sanz ..•... ' ..•. GuipÚzooa.
ldem.. , Otro Juan Martín González (3. 0 j Alava.
ldem ................................•..... Otro " Joaé Alonso Benito '. . . . . .. Navarra.
~~n. ~zadores de Figueras, 6.: .. , . '" .. , \Otro•...... Basilio Jimeno Martfn Segovia.
2. regImIento montado de ArtIlleda " Otro..•.•.. José Ortega Monoayo.. . . . . . . •. Norte.
Comandancia Ingenieros de Malilla.. . .. . Otro Manuel Aguilera Aguilera .. , ~avarra.
Reg. Artillería de sitio........•.............. , Otro Eusebio Olivar Latajos. .. . ldem.
Idem .......•......•.• , . . . • . . . . . • . • . . . . . . .. Otro....... José GómeJo Maúlla. . . • . . . . . . .. Logroño.
Reg. Infanteria de Melilla, 59 •....•...••.••.• Otro....... Manuel Jiménez Quiles.......• , Málaga.
ldero de Toledo, 35.•........•.............. Otro Germán Fernández Alvarez.... Logroño.
Esouadrón Cazadores de Mallorca .... , ..••.••. Otro , Jerónimo Cánoves Montanar Canarias.
Comandanoia Artillería d6 Mallorca ..•.....•. Otro•...... Miguel Villalonga Bastard Lérida.
Hag. ligero ArtillerIs, 4.° de campaña ....•.... Otro ...•... Joaquin MéndeL Siero.. '" .•.. Gerona.
Brigada de tropas de Sanidad miiitar..•......• Otro...•..• Benlamin Gómez Gómez , Lérida.
Comandancia Artilleda de Mallorca .........• Otro Juan Fontera Capó Canarias.
ldcro Ingenieros de Melilla.•...... , .... ~ .... , Otro•.•... , Miguel M.artin Se¡{ovia : Idem.
2.e regimiento mixto de Ingenieros...••....... Otro ..•.•• , Gonzalo Pedraz9 Galltlgo , Lérída.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de guardias jóvenes ¡Joven .. ' ,,¡Rafael Galisteo Burgos ¡Jaén.
ldem..... " . " ., ..•............•.......•.• Otro ..•..•. Alfredo Cortés Orduña •.... " " Sur.
Idem....•.. , " , .• : .. ' , , 'IOtro .•....• \Gr~orio Vázquez Morales ..••.. \?Uadalajara.
ldem , ...••.. Otro, ••.•.. BenJamin Ferrer Pargada. " . • • .. rarragona.
!dem : Otro Bonífacio Algora Merodio ,. Logroño.
Altas en concepto de guardias segundes de Caballería
5.° reg. montado de Artilleda Oabo Eustaquio Fernández Novalvos .. Caballería 14.° tercio.
Reg. lanceros de 8agunto, 8.° Caboa.•......... Otro Damián Navarro Núñez " Idem 5.() tercio.
Comandancia Artilleria de Ceuta .......•... " Otro ....• " Juan Caro Gonzále;¡;...•....... , Idem.
Reg.lanceros de la Reina, 2.° Cab.a ••••. , .•.. Otro Francisco Garcia Medina ldem 3.er idero.
&eg. cazadores de Tlilavera, 15.0 Cab.R , •••• Otro....•.. Eurique Ruir. Simchez ldem.
13.0 regimiento montado de Artillería .. , ' ..•.• Otro " Gregorio Garcla Alsásua , .. ldem.
5.0 Depósito reserva de Caballería , ' .. ' Soldado Cándido Pedraza Delgado \1.álaga.
Comandancia de Artillería'de Centa Otro., ...•. Francisco Márquez F13rnández Sevilla.
6. 11 Depósito reserva de Caballería .•........... Otro Francisco Martinez Perucho •. , . Caballería 5.° tercio.
!dem " ...•...•..•..............•..•.. Otro Justo Estarlich Esparza ......•. ldem.
3.er idem id , ......•........•.......• Otro Antonio Carrasoo 8ánchez .•.. " Idem.
4.° idem id, ...........................••... Otro ..•. ,. Francisco Mira Rufz ¡Navarra.
Li~enci~d? absoluto Otro Diego.Pacheco Fernánde~.; ....• Caballeria 3.er tercio.
5. DePOSIto reServa de ArtIllería .•.........•. Otro ' German Martinez Palomlllo , Idem.
Alta en concepto de trompeta
7.° regimiento montado de Artilleda .••..•••.• ¡Trompeta .. ¡Emilio Zorrozúa Gonzá.lez ...•.• \Granada.
Madrid 22 de febrero de uno. Sánchez GÓr¡¡ez.
TALLERES p-EL ~EPosrro pE LA GUERRA
-
-
